
























cabalgaba  sobre  los  ágiles  tanques.  Los  helicópteros  son  apenas  perceptibles,  como  un 
bullicio a lo lejos, hipnóticos. Todos luchan convencidos que su país los necesita, menos él. 
Él  avanza,  hiere,  grita  y mata.  La  excitación  ciega  su  razón,  la  adrenalina  endurece  sus 
piernas y sus ojos inyectados de sangre sólo miran hacia adelante. Y su mente...  
 
Atrás  quedaron  los  hospitales,  los  bancos  y  los  acreedores.  Atrás  las  medicinas  y  las 
terapias experimentales. Atrás los rezos, las pócimas y el más allá. Su esperanza murió con 
ella. Pero ahora no piensa. Ahora  lucha, ahora aprieta el gatillo y  siente un  calor en  su 
brazo. Ahora salta un obstáculo en el camino (¿amigo, enemigo o sólo un bulto?). Siempre 
hacia adelante, hacia la capital. Esa ciudad que vería por primera vez, esa ciudad que había 
que  conquistar,  esa  ciudad  con  edificios  blancos,  teñidos  ahora  por  el  humo  otrora  el 
orgullo de  la nación, hoy una mercancía barata de gobernadores y generales de  lengua 
viperina y hermosos ojos azules. 
  
Por fin la bala buscó cobijo en su corazón. Su espalda tocó el suelo. El cielo era azul. El sol 
calentaba la sangre que se vertía en la tierra. Todo terminaría pronto. El silencio inundaba 
su alma. ¿Era paz aquello, o sólo el rellano de la nada?  
 
Ella le dio una rosa roja, el sabor de sus labios endulzó su rostro.  
 
